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Ми виявили, що у студентів групи загальної фізичної підготовки показник волі  
знаходився в межах 13-21 балів, що, згідно методики тестування, свідчить про 
середній ступінь волі.  
Студенти-спортсмени показали високу ступінь волі, їх показник був в межах 22-
30 балів.  
У студентів спортсменів показник сили волі (кількість набраних балів) суттєво 
вищий за показник студентів групи загальної фізичної підготовки (Р < 0,05).  
Висновок. Сила волі студентів залежить від інтенсивності занять спортом. 
Згідно даних проведеного тестування, можна стверджувати, що регулярні, дозовані 
заняття з фізичного виховання та спорту тренують силу волі студентів, і чим вища 
інтенсивність занять, тим сильнішою є їх воля. 
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Темп життя, технології сучасного виробництва, засоби праці змінюються доволі 
динамічно. Специфіка трудового навчання, порівняно з іншими шкільними 
предметами, дозволяє гнучко готувати підростаюче покоління до змін, які 
відбуваються. Воно передбачає включення учнів до пізнавально-перетворюючої, 
проектно-технологічної діяльності, забезпечує творчий розвиток школярів. 
Оскільки людська індивідуальність шукає шляхів до творчого самовираження, 
цінним є проектування як діяльність, що привчає учнів до самостійної, практичної, 
планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або 
існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його 
застосування; залучає до вивчення історії походження речей, національних традицій, 
розвиває морально-трудові якості, загально цінні мотиви вибору професії і 
працелюбність. 
Проектно-технологічна діяльність виконує творчу, перетворювальну, 
дослідницьку, економічну, технологічну функції. Результатом такої діяльності є 
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визначений виріб, продукт (послуга) і розвиток особистості школяра, а також розвиток 
його творчого потенціалу. 
Результативність впровадження в освітній процес проектно-технологічної 
діяльності значною мірою визначається певними організаційно-методичними умовами. 
Адже особливістю проектно-технологічної діяльності є те, що учень повинен виявити 
та вивчити проблему, зібрати і проаналізувати необхідну інформацію, розробити ескіз 
власного виробу, виготовити його і привселюдно захистити свій проект, тобто 
організувати свою практичну діяльність у всій проектно-технологічний послідовності - 
від ідеї до її втілення та реалізації в моделі, виробі. 
Щодо структури і послідовності, то проектно-технологічна діяльність учнів 
включає в себе організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний та 
заключний етапи. На кожному етапі учні здійснюють відповідну систему послідовних 
дій з виконання проекту, а вчитель при цьому стає організатором.  
Для виготовлення виробу на уроках трудового навчання учням слід чітко 
розпланувати порядок дій. Учитель може запропонувати їм готовий виріб, як 
заключний етап практичної роботи. Продемонструвати його. На дошці розмістити 
поопераційні ескізи креслень. Бажано, щоб у їх виконанні брали участь самі діти, адже 
це стане передумовою цікавості школярів. 
Технологію виготовлення виробу можна запропонувати вибрати самими учнями 
(в якому стилі він буде виготовлений, як можна оздобити, які елементи обрати). Після 
чого слід підготувати необхідні знаряддя праці (інструментарій),матеріали, вибрати 
техніку декорування. 
Проектування в якості творчої, інноваційної діяльності завжди націлене на 
створення об'єктивно і суб'єктивно нового продукту. Виготовляючи виріб, учень 
закріплює знання з математики, фізики, креслення, основ підприємницької діяльності 
та інших предметів, засвоює принципи набутих умінь і навичок у виконанні 
технологічних, економічних, мінімаркетингових та інших операцій. Одночасно з цим 
вирішуються такі завдання, як:  
− ознайомлення з функціональним призначенням даної конструкції; 
− вироблення навичок з читання креслень; 
− розрахунок собівартості майбутнього виробу; 
− складання ескізів; 
− планування технологічного процесу; 
− організація творчої діяльності; 
− формування в учнів технологічної культури. 
Отже, навчання школярів проектно-технологічній діяльності є частиною 
технологічної освіти, що полягає в оволодінні школярами технологічною культурою, 
досягнутим рівнем перетворюючої діяльності в матеріальному І духовному 
виробництві і сфері послуг. 
 
